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Flitting about -- very, very, fast  {q. + q  = c 132-160} 
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Neither too much pedal nor too dry - 
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Tutti, a piacére, birichino
ß
L'stesso tempo; nota, a piacére
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Poco l'stesso tempo {h = c 142-152} 
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Much Slower, but pressing forward (Œ = 62 - 76)
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Tempo I
Very slowly - dreamily, almost sleepy......
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